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1 Des terrains en friche ont été, tout récemment, acquis par le Conservatoire du Littoral.
Il s’avère que dans une partie des parcelles, il existe les vestiges d’un ancien fort signalé
par Sébastien Houillier (garde littoral) qui après avoir effectué un débroussaillage, a pu
en observer une partie des contours. Après une recherche bibliographique importante,
de  nombreux  documents  font  état  d’un  fort  construit  à  l’origine  sous  l’époque  de
François Ier.  Cyril Marcigny,  porteur  du  projet  collectif  de  recherche  « Archéologie,
histoire et anthropologie de la Hague », a souhaité, à cet égard, faire effectuer plusieurs
tranchées dans la partie la mieux conservée du rempart afin d’en étudier la mise en
place  et  l’étude  des  sédiments  constitutifs,  et  éventuellement  de  retrouver  des
éléments  datants.  Les  sondages  réalisés  ont  permis  de  confirmer  l’existence  de
l’enceinte du fort attestée sur un plan levé en 1702. En plusieurs endroits on a pu, en
effet, constater l’aménagement d’un système talus-fossé correspondant au plan précité,
en particulier au niveau d’un redan. De plus, l’occupation de ce lieu au cours du second
conflit mondial avait laissé de nombreux vestiges de diverses natures sur le terrain.
Une étude complémentaire a donc permis d’élaborer une méthode de classification des
objets mis au jour.
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